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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan dividen, tingkat inflasi, tingkat suku  bunga SBI 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2007-2011. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI sejumlah 722 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan 
purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai 
sebesar 0,775 yang berarti bahwa 77,5% nilai perusahaan dipengaruhi oleh 
keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, tingkat inflasi dan 
tingkat suku bunga SBI sisanya sebanyak 22,5% dipengaruhi oleh variabel diluar 
model. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keputusan investasi dan keputusan 
pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen, 
tingkat inflasi dan tingkat suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
 
Kata kunci: keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, 
tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, nilai perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
